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Übersicht
Das aktuelle Angebot: DigiBib 5
Kunden
Features & Komponenten
Zugehörige Dienstleistungen / Tools
Ausblick auf DigiBib 6
Neue Features
Bedien-Konzept
(Layout)
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Hintergrund
 DigiBib entstand Ende der 90´er Jahre
 Zunächst für die Hochschulen des Landes NRW
 Seit Jahren auch für Öffentliche- und Spezial-
Bibliotheken aus ganz Deutschland
 Und seit neuestem auch in Österreich: Donau-
Universität Krems
 hbz als Dienstleister im Hintergrund
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Einstiegsseite ULB Münster
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Login
 Auf Wunsch Rückkopplung (nur lesend) ans 
Lokalsystem zur Authentifizierung (z.B. via 
SLNP, LDAP, …)
 Ermöglicht Zugriff auf lizenzierte Quellen von 
überall her!
 Ermöglicht Personalisierung (persistente
Historie & Merkliste etc.)
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Einfache Suche
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Erweiterte Suche
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Integrierte Quellen
 Derzeit ca. 400 verschiedene Kataloge und 
(Fach-) Datenbanken zur Nachnutzung (auch 
Verbundkatalog obv) 
 Integration weiterer Quellen auf Anfrage
 Voraussetzung: Irgendeine Schnittstelle 
(Z39.50, SRU, SLNP, XML via HTTP/CGI, 
GRIPS, SQL, notfalls Screen Scraping …)
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Langanzeige
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„Wie komme ich dran?“
 DigiBib von Anfang an mit sog. 
„Verfügbarkeitsrecherche“
 Beantwortet die Frage, wie der jeweilige 
Nutzer an das von ihm gefundene Dokument 
kommt
 Prüfung berücksichtigt die Ressourcen / 
Lizenzen der jeweiligen Bibliothek
 „interner OpenURL-Resolver“
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Verfügbarkeit: Ergebnis
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OpenURL-Resolver
 Externe Schnittstelle nimmt Anfragen 
(OpenURL 0.1 und 1.0 KEV) entgegen und ruft 
die Verfügbarkeitsrecherche auf
 Kostenlos für DigiBib-Kunden
 Icons für Fremdanwendungen stehen bereit
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OpenURL Ergebnis
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Inhalte
 hbz hilft schon bei der Beschaffung der 
Inhalte: Konsortial-Verhandlungen etc.
 Kostenfrei für DigiBib-Teilnehmer :-)
 Ggf. – produkt-abhängig – auch für Kunden in 
Österreich
 Linkverwaltungssystem „DigiLink“ als Teil der 
DigiBib
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DigiLink
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EZB (Rel. 5)
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Und sonst?
 Komfort-Funktionen:
Suchhistorie
Merkliste (Download in versch. Formaten; Import-
Filter z.B. für Endnote, Bibliographix, Citavi)
Suchabo
…
 Endnutzer-Fernleihe (ÖB/WB in NRW)
 Statistiken zur Metasuche & anderen Quellen
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Zukunft
 Release 6 : Produktionsbetrieb ca. Mitte 2008
 Modernisierung der Oberflächen: Barrierefreie 
Gestaltung, verbesserter Workflow
 Integration von Suchmaschinentechnik
 Shibboleth-Authentifizierung (SP & IdP)
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Suchmaske
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Suchmaske 2
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Eingeblendete Vollanzeige
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EZB
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Unser Angebot / 1
 Zentral installiertes, aber nach Kunden-Wunsch
angepaßtes Portal
 Im Corporate Design des Kunden
 Mit den Datenbanken des Kunden
 Alle Administrationsaufgaben erledigt das hbz
 Ergänzende Werkzeuge (kostenfrei, optional)
 DigiLink – webbasierte, komfortable, kooperative 
Linkverwaltung
 DigiAuskunft – webbasiertes, komfortables, kooperatives 
Auskunftssystem
 Werkzeuge auch separat erhältlich (dann gegen Entgelt)
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 Kostenfreier Umstieg auf die neue Version (Mitte 2008)
 Teilnahme an konsortialer Erwerbung 
(Produkt-abhängig)
 Hotline, In-House-Schulungen
(1 oder mehrere Tage)
 Werbematerial
 Muttersprachlicher Support ;-)
Unser Angebot / 2
…Peter Mayr…
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Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!
Weitere Informationen:
jansen@hbz-nrw.de
+49 / (0)221 / 400 75 – 150
(Oder gleich in der Pause)
Heiko Jansen
